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れている」（李 2002 : 246）。日常会話と異なる点は、「『行為』として実現させる『社会的』責任」
（高見澤 1994 : 30）と「言葉によって事柄を伝え、自己の意見を示し、相手を説得するという言































































































































































































────，2011，「NHK 大河ドラマと連続テレビ小説からみた『方言』」『語文』139 : 90（1）-71（20）.
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